
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































城 州久世郡 ・綴喜 郡 村々・北 川村 ・打田
村 ・内里村 ・平川村 ・江津 村 ・上 津屋 村 ・
久世 村 ・宮ソロ村 ・水 主いせ 田村 ・寺 田










































































































































































































































































2939.321(御 料 御蔵 入
810.883!女 院様 御 料
上 知796.423!仙 頭 様
御 料1001.35171大 宮様1














































































































































































































































































































































































































































































































































































庄 屋 ・年寄 ・小百姓
寺田村庄屋 ・年寄・小百i生





































































































































































































































庄 屋 ・年寄 ・百姓 中
庄屋 ・年寄 ・百姓 中
庄屋 ・年寄 ・百姓 中
小堀仁右衛門
庄屋 ・年寄 ・百姓 かたへ
庄屋 ・年寄かたへ












































































































































































































































庄屋 ・年 寄 ・百姓 中





庄屋 ・年 寄 ・百姓 中
小堀十左衛門様御役所
庄屋 ・年 寄 ・百姓中
庄屋 ・年 寄 ・百 女生中




















































































































































































































































































































































































































































































































庄 屋 ・年寄 ・百姓 中
内藤重三郎様御役所
(寺田村)


















































































































































































































庄 屋 ・年 寄 ・百姓 中
小堀縫殿様御役所
庄 屋 ・年 寄 ・百姓 中
小堀縫殿様御役所
庄 屋 ・年寄 中 ・百女生
庄 屋 ・年寄 ・百姓 中
小堀縫殿様御役所









































































)　1603～616紙 縒 一 孑舌
801.763
./....(取 米468.78)1
603～616紙 縒 一 括
801.763
.1....(取 米46878)1




























































































上林六郎 右村庄屋・年寄 ・惣百姓 竪続
紙
上六郎 右村庄屋・年寄 ・惣百姓 竪続
紙
上六郎 右村庄屋・年寄 ・惣百姓 竪続
紙
上林六郎 右村庄屋・年寄 ・惣百姓 竪続
紙
上六郎 右村庄屋 ・年寄・惣百姓 竪続
紙
上林六郎 右村庄屋 ・年寄・惣百姓 竪続
紙
小堀中務 庄屋 ・年寄・百姓中 竪続
紙
上永二郎 右村庄屋 ・年寄・百姓代 竪続
紙
上林永二郎 右村庄屋 ・年寄・百姓代 竪緯
紙
上六郎 右村庄屋 ・年寄・百姓代 竪続
紙
上六郎 右村庄屋 ・年寄・惣百姓 竪続
紙
上六郎 右村庄屋 ・年寄・惣百姓 竪続
紙






上林六郎 右村庄屋・年寄 ・惣百姓 竪続
紙
上六郎 右村庄屋・年寄 ・惣百姓 竪続
紙
上林六郎 右村庄屋・年寄 ・惣百姓 竪続
紙
上六郎 右村庄屋・年寄 ・惣百姓 竪続
紙
上栄次郎 右村庄屋・年寄 ・惣百姓 竪続
紙
上林栄次郎 右村庄屋・年寄 ・百姓中 竪続
紙

































































































































































































































































































































天保10年3月 戌御年貢皆済目録(城州久世郡寺田村) 上六郎 右村庄屋・年寄 ・惣百姓 竪続
紙
天保10年10月 亥御年貢可納割附之事(久世郡寺田村) 右村庄屋 ・年寄・惣酉姓 上林六郎様 竪続
紙
天保11年3月 亥御年貢皆済目録(久世郡寺田村) 上六郎 右村庄屋 ・年寄 ・百姓代 竪続
紙
天保12年3月 子御年貢皆済目録(久世郡寺田村) 上六郎 右村庄屋 ・年寄 ・百姓代 竪続
紙
天保13年3月 丑御年貢皆済目録(城州久世郡寺田村) 上六郎 右村庄屋 ・年寄・百姓代 竪続
紙








築山茂左衛門 右村庄屋 ・年寄・惣百姓 竪続
紙
天保15年io月 辰御年貢可納割附之事(寺田村御蔵入) 築山茂左衛門 右村庄屋 ・年寄・惣百姓 竪続
紙






































































































































































































庄屋 ・年 寄 ・百姓 中
小堀勝太郎様御役所
庄屋 ・年 寄 ・百姓 中
庄屋 ・年 寄 ・百姓 中




庄 屋 ・年寄 ・百姓 中
庄 屋 ・年寄 ・百姓 中
小堀仁右衛門様



















































































1領 主支配 4本 寺・入寺証文





























































































































































































































II村 政 2戸 口(人 別 ・往来送 り)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 ....._兵衛 ・浅田九八 郎 ・佐 藤喜 右衛



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文 書 名 差 出
御條目之写(手習い本)
御室御所四国順拝所写図会(包)
[嶋田左兵衛権大丞梟首趣意書等書付]
[禁裏御所見取図]
東叡山造立之事并太上天皇尊号の事
[断簡]
伊勢度会郡山田西嶋左門
[包紙]
[柴田勝家御取立一件二付軍記物断簡]
[文禄慶長の役二関スル竪帳 ・断簡]
[商売一件ニテ送還サルル薩摩人二付物
語書付 ・断簡]
[和歌物語断簡](伊勢物語ヵ)
[断簡](消し硝子)
利助 ・平八
宛 所
堂嶋御役所様
形状
竪帳
切紙
竪紙
竪継
紙
竪続
帳
竪紙
竪紙
堅紙
竪帳
竪帳
竪帳
竪帳
断簡
員数
35紙
1通
1通
1枚
32紙
1通
1通
1枚
1紙
3紙
3紙
1紙
1片
備考(一括関係等)
帳ハズレ
帳ハズレ
帳ハズレ
帳ハズレ
帳ハズレ
帳ハズレ
〇
一
